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de la historia de la culrura i de Íes idees 
literaries del nostre segle XV. Així, per 
exemplc, podem constatar l'interés de 
Joan Bulons i de la seva obra Lectura artis 
generalis en la difusió del lul-lisme a Italia, 
o la iroporcáncia de les Resolutiones Capí-
tuli Cathedralis Gerundensis d'Aiidreu 
Alfonsello per a entendre els fets histories 
ocorreguts entre els anys 1462 i 1482 o el 
que representa el Chronicon de Pere 
d'Arenys per al coneixement de la histo-
ria interna deis dominics a Catalunya, 
amh dades interessants referents a Girona; 
per altra banda, resulten també atractius 
els comentaris de tipus lingüístic a qué 
donen tnotiu Arnau de FonoUeda, el uir 
íitterarum amaniissimus com li deia Valla, 
o Bartomeu Mates, que en paraules del 
docror J. M. Casas i Homs emprava un 
Uatí que semblava un «romance latiniza-
do», o el gironí Dalmau de Raset amb el 
seu Uatí poc polit i farcit de catalanismes, 
o, en fi, Pere Badia, en qui es fa evident 
una gran preocupado per la gramática i la 
filologia en general. 
Fins ara no disposávem de cap llibre 
que reunís en un treball de conjunt totes 
aqüestes dades d'una época tan esplendo-
rosa com va ésser el segle XV. Ara ha arri-
bat aquell dies laeius amb qué jo, en una 
ocasió, vaig voler significar l'esperan^a i la 
benauran^a de poder disposar algún dia 
d'una obra com aquesta. 
En la Iniroducdó l'autora ens informa 
de les dificultats i complicado de les seves 
recerques en una qüestió d'un ahast tan gran 
i no dona el tema per esgotat, ans pensa en 
la possihilitat de noves incorporacions i diu 
que «l'estudi restará obert a qualsevol dada 
encara amagada en arxius i biblioteques». El 
llibre, dones, afegeix ais seus mérits i a 
l'interés del seu contingut, els mérits i 
l'interés de pcxier ésser el punt de parten^a 
de noves recerques i de nous estudis, 
Esperem que Mariángela Vilallonga, 
després d'aquest seu «primer intent» con-
tinuará treballant en aquest aspecte tan 
interessant i tan engrescador de la literatu-
ra Uatina a casa nostra; ella sap prou bé 
que el camí per recorrer és molt llarg, si, 
com ella mateixa va escriure en una oca-
sió, el recorregut pot ésser, porser, des de 
Pacía, hisbe de Barcelona, fins ais autors 
del segle XVIIl, que en els seus tractats 
medies, teológics i filosófics encara utilit-
saven el Uatí com a mitjá d'expressió. 
Dolors Condom i Gratacós 
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Transcripcions i análisis musicals de Jaume Aiats. 
Editorial AltafuUa, "El Pedrís", 19, 
E n referir-se a la creació poérica, el poeta anglés V. H. Auden teoritzava sobre la complexitat del genere, dient-nos que el parnás té moltes man-
sions; és a dir, que aquesta for^a proteica 
té innombrables registres i varietats. Aixó 
també ho podríem afirmar de la cultura 
popular que és oberta a tots els vents, mul-
tidisciplinar. Aquesta hidra de molts caps 
presenta encara molts temes d'interés per 
estudiar, com ara son els de la música 
popular i tradicional, la dissecció d'una 
certa concepció del món consagrada per 
im l'ús immemorial que ara se'ns desfá a 
les mans a una velocitat de verrigen. 
Si passem a analitzar el llibre motiu 
d'aquesta reflexió, veiem com en el camp 
del Ueure, moltes festes tradicionals i 
populars han portat o porten encara 
l'acompanyament i el segell d'uns instru-
ments musicals senzills i rústics com son el 
flabiol i el bombo, un clixé que ja surt en 
la mitología dionisíaca, en l'expressió 
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joglaresca i pastoril de totes les époques i 
paisos? Qui no recorda aquella literatura 
rural modernista amb el rerafons deis cos-
tums socials i les festes on intervenía el sac 
de gemecs acohlat al flabiol i el bombo? 
L'heroi de ]osafat de Prudencí Bertrana en 
seria també un bon exemple. Del flabiol, 
derivat del Uatí fiare, «bufar», n'hi ha 
també una rica iconografla i innombrables 
referéncies en contes i rondalles populars. 
Ara, Rafael Mitjans i Teresa Soler, 
amb la coldaboració de Jaume Aiats, autor 
de les análisis musicals, han dedícat una 
monografía molt interessant, centrada en 
la lona d'Arbúcies i rodalies del Montseny 
i les GuíUeries, a estudiar l'activitat deis 
músics d'aquesrs dos instruments. 
D'extracció pagesa, la majoria d'aquests 
músics es dedicaven tanbé a acompanyar 
goigs, a participar en el ball del contrapás, 
a tocar per ells sois entre aquelles solituds 
boscanes. Alguns son constructors d'ins-
truments, d'altres toquen repertoris de 
música de hall. De tot aixó en parlen els 
protagonistes interviuats al llibre, que des-
granen com son, com es constru^ixen i es 
toquen els instruments. Uns altres perso-
natges preguntats confessaran que han 
canviat aquest instrument per un altre de 
mes adient i modern, de com hi ha hagut 
una fossilització del repertori, etc. 
D'aquesta nómina d'obres n'hi ha una tria 
exempiar i molt completa a la fi del 
volum, amb la música de les partitures, 
L'cpoca estudiada va des del final del 
segle XIX, quan el bosc encara s'explotava 
a pie rendiment i per tant hi havia una 
gran activítat social entre pagesos i bos-
quetans, fins ais iiostres dies on aquesta 
tradició está en retrocés, i és un páldíd 
reflex d'altres díades miUors. 
Dos son al meu entendre els eixos 
d'aquest estudi. D'una banda hi ha una 
análisí socio-cultural prou exhaustiva que 
explica les referéncies al lleure d'un món 
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rural en vies d'extinció, formal principal-
menr per gent de hosc, pagesos i jornalers 
que treballaven ¡r la munranya. En ser per-
sones que es movien d'un lloc a l'altre per 
raons de feina, aquesta mohilltat assegura-
va un contacte directe entre instrumentis-
tes que els permetia de címfrontar técni-
ques, melüdies i costums. De l'altra, hi 
trobem l'interés per explicar com la vila 
d'Arbúcies era productora de flabiols arte-
sans donada rexisténcia d'una petita 
industria manufacturera i artesana dedica-
da al treball de la fusta. 
Aquests flabiolaires, máxims repre-
sentants del Ueure en un món rural, toca-
ven també una música viva, del dia, en 
halls de veínat i en festes familiars, ben 
sovint peces castellanes que mostren fins 
a quin punt a qualscvol racó de món de la 
nostra petita tetra hi viu amarada, també, 
fent servir una Uicéncia de la sociolingüís-
tica, una diglossia musical. 
Així, dones, el Uibre desfá el tópic 
que els instrumentistes de ñabiol i bombo 
toquessin només repertori de ball tradicio-
nal de muntanya, les caramelles, etc. Aixó 
sí, aquesta prodúcelo que arribava fins allá 
on no hi havia la música de la radio o el 
tocadiscos, anava molt Iligada al món 
rural que ha sofert moltes transformacions 
des deis anys seixanta amb l'éxode, per 
manca de sortides professionals, de moka 
d'aquesta gent camí de la ciutat, amb la 
conseqüent pérdua de tot aquest cabal 
lírico-instrumental. 
Els autors del Ilihre i els entrevistats 
insisteixen també en la poca valoració 
social d'aquest tipus de música. De vega-
des el flabiol i el tambor han estat desden-
yats com a Instruments melodics de quali-
tat pels musicólegs i el gran públic perqué 
donaven una tonada poc refinada i basta. 
Des d'ara, la recerca etnográfica té un 
nou Ilihre pie d'interés que pot obrir el 
camí a noves interpretacions d'una reali-
tat local que molts no coneixíem. De com 
uns estudiosos cxperts, que han tingut 
l'ajut deis testimonis oráis, que han fet 
recerques biográfiques i un treball de 
camp acurat, han sabut treure tota la 
música, amb sons mole aguts, d'una senzi-
Ua canya rústica. 
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84 pagines + 1 mapa (84 x 63 cm). 
uan un municipi dupli-
ca la poblacio en cent 
anys, quan l'hábitat 
passa de la dispersió a 
la concentració, quan 
l'economia agraria és 
substituida per la 
industrial, les coses canvien. Les transfor-
macions comporten una scnsació de pér-
dua de patrimoni collectiu transmés de 
generació en generado: un parlar, uns 
costums, una divisió territorial, uns noms 
de lloc, una música, uns sobrenoms... Si 
aquesta sensibilitat es capta des de les ins-
titucions i des deis elements actius de la 
poblacio, hi ha «la necessitat o el deurc 
(...) de fer una aportado, per modesta que 
sigui, a la preservació de coses que hom 
percep com a moridores i que veu ame-
nagades». Així s'expressen a la introduc-
ció l'equip de treball que ha realitzat el Ui-
bre que ressenyem. 
Es tracta d'una obra estructurada en 
vuit capítols. En el primer es presenten els 
aspectes físics i ambientáis, segueix 
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l'estructuració del tenne municipal, les 
dues parróquies de Vallcanera i Sils, els 
veínats (el poblé, la Granota, Massabé, la 
Barceloneta i les Mallorquines). A conti-
nuado s'analitza detingudament la tipolo-
gía de les cases de pagés segons la disposi-
ció de la teulada, amb tot un seguir de 
croquis i dibuixos complementats amb 
fotografíes generáis i de detaU, que docu-
menten les etapes constructives. 
No s'oblida un apartar dedicar a la 
topí)nímia en sentit ampli. Partint del 
fogatge de 1497 publicat per Josep Iglesies, 
i arribant fins l'amillarament de 1951, 
s'intenta inventariar els noms de lloc, amb 
una classificació deis noms de casa (noms 
de persona, vegetado, trets personáis i 
socials, animáis, estris i altres). L'etimolo-
gia o la variació deis noms ens obre molts 
interrogants, especialmenr quan només 
disposera d'informació oral. 
D'acord amb el títol, un altre aspeóte 
tracrat és les vies de comunicacions, un 
tema poc present en les monografies de 
carácter local. La fundó deis camins no 
és únicament la de vies per circular, sino 
també delimitar i articular i cohesionar 
veínats. Els precedents romans i medie-
vals marcaren sens dubte una configura-
do vial sobre el territori. La característica 
principal de Sils fins la segona meitat del 
segle XIX era la de la manca d'un nucli 
central, fet que feia mes important una 
hona xarxa de cainins veinals. La infor-
mado cartográfica és valuosa, especial-
menr a través deis mapes del 1808 i del 
185L L'arrihada del ferrocarril, el 1862, 
estimulará la millora de les comunica-
cions terrestres, alhora que afavorirá 
l'augment demográfic, com s'exposa en el 
penúltim capítol, la poblado. 
L'evolució del poblament es fa difícil 
d'avaluar amb la confusió deis recomptes 
en assignar els termes de Vallcanera i les 
Mallorquines a Sils o bé a Riudarenes. Els 
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